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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
IRJIO
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Dispone que el
año económico para la ejecución de los servicios del Estado
y, en su consecuencia, para el ejercicio de sns presupuestos
generales, tendrá principio en 1.° de julio y terminará en 30
de junio siguiente.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Confiere destinos a los Caps. de
F. D. R. Manjón, D J. Rodríguez y D. A. Gamboa y al Cap.
de C. D. L, Cadarso.—Concede licencia al Alf. de N. D. J. Ga
ral.—Dispone se amortice una vacante de primerobrero tor
pedista.—Aumenta dotación de la Comandancia de Marina
de Sevilla.—Aprueba entrega de mando de varios buques.—
Destino a un marinero.—Dispone inclusión en presupuesto
de una cantidad. Aprueba los planos de dirección del tiro
que expresa.—Aprueba modificaciones en varios inventa
rlos.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasifica
ción de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
ESTADOMAYOR CEN nzAL.—Relación de individuos que han





SEÑOR: El régimen de año económico para el ejercicio
de los presupuestos del Estado, desde 1.° de julio a 30 de
junio siguiente, fué aplicado en nuestro país, sin interrup
ción, desde la ley de 20 de junio de 1862. Nada innovó en
este punto la de Contabilidad de 1870, y el sistema continuó
en vigor hasta que, a partir de 19oo, se adoptó el ario natu
ral o civil. Tampoco esta reforma ha producido los frutos
de previsión y de orden, ni de intervención eficaz del Par
lamento, con que fué concebida. Menos aún lo ha logrado
la que se llevó a efecto por ley de 21 de diciembre de 1918,
que instauró de nuevo el año económico a contar del 1.°
de abril. La historia azarosa y nada ejemplar de este breve
período de cinco arios bastaría, de no existir otras razones,
para abandonar una mudanza sin tradición ni arraigo en
nuestras costumbres administrativas.
Si acaso, pudo entonces alcanzar algún aplauso porque
asumió carácter de hábil recurso para sortear dificulta
des de orden político que entorpecían la aprobación del
presupuesto ; pero, en verdad, esa ley • ha venido encu
briendo con apariencias jurídicas una serie de infraccio
nes que tiene origen inmediato en la ley de 2 de marzo de
1917, continúa en 1918, prosigue en los primeros meses
de 1919, culmina en la implantación del pernicioso sistema
de dozavas y se afianza en la llamada fórmula económica
de 14 de agosto de aquel año, que consolidó el desbarajus
te financiero de una época en que estuvieron ausentes la
fiscalización parlamentaria y aun el obligado respeto al
contribuyente.
Nada, pues, aconseja el mantener una reforma que ni
evitó daños ni puso remedio al desorden económico, que
aún tiene en nuestros días repercusiones sensibles.
Uno de los fines primordiales de que depende la apertu
ra del ejercicio, así como la época en que al buen servicio
económico del Estado conviene elaborar el proyecto de
presupuestos, el de disponer de datos completos que sir
van de base cierta a la exactitud de las evaluaciones y a
la previsión sincera de necesidades colectivas ; otro, el de
proporcionar a las Cortes tiempo suficiente para un exa
men reflexivo y profundo. El Gobierno, que no está acu
ciado por la urgencia de comparecer ante el Parlamento, y
tiene expedito el camino y libre. su iniciativa, quiere apro
vecharla, en beneficio exclusivo del país, recogiendo cuantas
exigencias de la realidad estime dignas de amparo. Por
eso cree servir el anhelo público volviendo a un régimen
que, sobre encajar en las prácticas de nuestra Adminis
tración, ofrece la posibilidad de ahondar con más reposo
en el estudio del presupuesto, llevando a él todas las re
formas que tiene aprobadas o pendientes de inmediata
resolución.
Fundado en los motivos expuestos, el Jefe del Gobier
no, Presidente del Directorio Militar, de acuerdo con éste,
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tiene el honor de presentar a la firma de V. M. el siguien
te proyecto de Decreto.
Madrid, 7 de marzo de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.„
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° El año económico para la ejecución de
los servicios del Estado y, en su consecuencia, para el
ejercicio de sus presupuestos generales, tendrá principio
en I." de julio y terminará en 30 de junio siguiente.
Las cuentas y todos los actos de la Administración y
Contabilidad del Estado se ajustarán al nuevo período de
ejercicio que se señala en el párrafo anterior.
Art. 2.° Los preceptos de este Decreto se aplicarán
también a los presupuestos de las posesiones españolas
del Africa Occidental.
Art. 3." El Departamento de la Gobernación hará ex
tensivo el régimen a los presupuestos provinciales y muni
cipales, dictando las disposiciones necesarias transitorias
para su planteamiento.
.Art. 4.° El Gobierno adoptará las medidas oportunas
para fijar los créditos que han de regir durante los meses
de abril, mayo y junio de 1924, que constituirán un pre
supuesto independiente.




Priesso de IIIhierra y Orbasieja.
(De la Gaceta)
P EALESÓRDENES
L. stado Mayor Centm 1
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Destinos
Se dispone que el Capitán de Fragata D. Ramón Man
jón y Brandáriz regrese al Departamento de Ferrol una
vez terminada su comisión, y quede destinado en dicho
Departamento para eventualidades del servicio, a las ór
denes del Capitán General del mismo.
7 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
o
Accediendo a propuesta del Capitán General del De
patamento de Ferrol, Almirante D. Emiliano Enríquez y
Loño, se nombra Ayudante Secretario de dicha 'superior
Autoridad al Capitán de Fragata D. Jacobo Rodríguez
San Martín.
5 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que el Capitán de Fragata D. Angel Gamboa
y Navarro continúe desempeñando interinamente, y sin
perjuicio del cometido que tiene conferido, el destino de
Jefe del primer Negociado de la 3.a Sección (Personal)
del Estado Mayor Central, del que se ha posesionado en.
12 del mes último.
5 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra Jefe interino del Negociado . (Clases) de
la 3.a Sección del Estado Mayor Central, sin desatender
su actual cometido, al Capitán de Corbeta D. Luis Ca
darso y Fernández Cañete.
5 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Licencias
Se conceden dos meses de licencia, por asuntos propios,
para Sevilla, al Alférez de Navío D. José Garat Rull, de
biendo percibir durante el expresado período de tiempo sus




8 de marzo de 1924.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Intendente General de Marina.
Amortizaciones
Se amortiza la vacante producida por fallecimiento del
Primer Obrero torpedista-electricista D. José Rojas Me
dina, ocurrida en 24 de febrero último, y que es la prime
ra producida en dicho empleo a partir de I." de octubre
último.
5 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.




Se aumenta en dos marineros de segt, n la dotación de
la Comandancia de Marina de Sevilla.
29 de febrero de 1924.
Si-. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
›.•
DEL MINISTERIO DE MARINA
....trek4s de mando
Aprueba la entrega de mando del crucero
Peina Re
yente efectuada- el día 5 de febrero último por
el Capi
tán de Navío D. -Manuel García Velázquez, al Jefe
del
mismo empleo D. Antonio López Cerón.
29 de febrero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Aprueba la entrega de mando del cañonero Doña María
de Molina efectuada el día ir del actual por el Capitán de
Fragata D. José Ochoa y Latorre, al Jefe del mismo em
pleo D. Luis de Castro y Arizcun.
29 de febrero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Aprueba la entrega de mando del guardacostas Tetuán,
efectuada el día 25 de enero.Htimo povel Capitán de Cor
beta D. Enrique Delgado y Viaña, al Jefe del mismo em
pleo D. Claudio Lago de Lanzos y Díaz.
29 de febrero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Aprueba la entrega de mando de la Estación Torpe
dista de Cádiz efectuada el día 12 del actual por el Ca
pitán de Corbeta D. Antonio Pujazón y Fouquet, al Jefe
del mismo empleo D. Juan Benavente y García de la Vega.
29 de febrero de 1924.




Dispone que el marinero de I.a de la dotación del acora
zado Alfonso XIII, Jaime Gallofré Fábregas, pase desti
nado a la División Naval de Aeronáutica, siempre que no
se opongan a ello las circunstancias posibles previstas en el
punto 3.° de la Real orden de 28 de diciembre de 1919
(D. O. núm. 294), hecha extensiva a Aviación por la de
16 de febrero de 1922 (D. O. núm. 41).
4 de marzo de 1924.
Señores
El Almtrante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
o
Excmo. Sr.: Para subvenir a la urgente necesidad de
construcción de hangares y varaderos donde custodiar los
hidroaviones afectos a la Escuela y División Naval de
Aeronáutica, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner la inclusión en el próximo presupuesto de un millón
trescientas treinta y tres mil trescientas treinta y tres
I.333.333Y pesetas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.- Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 4
de marzo de 1924.
El Almirante encargad• del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se aprueben los planos con sus descripciones para
el material de dirección del tiro de los cruceros tipo "F"
que se relacionan a continuación, con las aclaraciones que
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se expresan, debiendo la Sociedad Española de Construc
ción Naval remitir duplicado de ellos a la Comisión Ins
pectora del Arsenal de Ferrol.
Descripción núm. 22. A.-Mesa trazadora de
rumbos y
velocidades A. ,C. marca XV.-Planos núms. Op. 108,
109 y mo.
Descripción núm. 29. D. Telémetro sextante binocu
lar.-Planos Op. 39 y 41.
Descripción núm. 53. D.-Inclinómetro sextante binocu
lar.-Planos núms. Op. 144 y 254.
Descripción núm. 58 B.-Indicador transmisor de dis
tancias Vickers (reloj transmisor de distancias), marca F.
Planos núms. 43369 G. y 43370 G.
Descripción núm. 66. A.-Transmisor y receptor portá
til de distancias y derivas Vickers.-Plano núm. 61981 G.
Descripción núm. 67. A.-Descripción del sistema de
transmisión paso a paso.-Lámina.
Descripción núm. 99. A.-Receptor de órdenes.-Plano
núm. 71830 G.
Descripción núm. ioo. A.-Conmutador transmisor mar
ca IV.-Plano núm. 72348 G.
Descripción núm. 107. D.-Receptor combinado de rum
bos y velocidades.-Plano núm. Op. 293.
Descripción núm. 108. D.-Receptor de esferas de de
moras.-Plano núm. Op. 310.
Descripción núm. 109. D.-Receptor de demoras para
movimientos rápidos y lentos.-Plano núm. Op. 309.
Descripción núm. l'o. D.-Receptor combinado con tam
bor de distancias y esfera de derivas. Plano número
62367 G.
Descripción núm. i i 1. D.-Transmisores de órdenes y
demoras con repetidores eléctricos. Plano número
Op'. 292.
Descripción núm. 112. D. Receptor de distancias.-Pla
no rlúlTl. 71829 G.
Descripción núm. 113. D.-Receptor de distancias de
Spotter.-Plano núm. 71925 G.
Descripción núm. 114. D.-Receptor de variaciones de
distancia.-Plano núm. 71926 G.
Descripción núm. 115. D.-Receptor de derivas.-Plano
núm. Op. 312.
Descripción núm. 116. D.-Receptor de ángulos de ele
vación.-Plano núm. Op. 313.
Descripción 117. D.-Instrumento Vickers marca IV
del sistema "seguir la aguja". Receptor de derivas.-Plano
núm. 66466 G.
Descripción núm. 118 D.-Instrumentos Vickers mar
ca IV del sistema "seguir la aguja". Receptor de dis
tancias Plana núm. 66464 G.
Descripción núm. 120. D.-Anteojo estereoscópico de
Spotter.-Plano núm. Op. 305.
Descripción núm. 122. D.-Periscopio con transmisor de
demoras.-Plano núm. Op. 275.
Descripción núm. 124. D.-Telémetro F. Q. lo de 15
pies de base en montaje M. Q. 14 para tres sirvientes.
Plano núm. 5661 E.
Descripción núm. 126. D.-Instrumento marca B de
variación de distancia y deriva.-Plano núm. Op. 325.
Descripción núm. 130. D.-Cuadro de conexiones de
los teléfonos de alta voz "navifonos".-Planos Op.
338, 339, 340, 346, 601 R. O. y 602 R. O. y folleto nú
mero 6.
Descripción núm. 340. H.-Descripción del reloj Vickers
de distancias.-Plano núm. 4506 D.
Descripción núm. 342. 1-1.-Mecanismo director de fue
go.' Receptor de elevación.-Plano núm. 8974 D.
Descripción núm. 343. H.-Mecanismo director de fue
go. Receptor de orientación. Plano núm. 7715 D.
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Descripción núm. 344. H.—Motor paso a paso Vickers.
Plano núm. 8975 D.
Descripción núm. 345. H.—Mecanismo director de fue
go. Conmutadores transmisores.—Planos números 8976 D.
8977 D.
Descripción núm. 351. H. (complementaria de la 342. H.)
Receptor de elevación con correctores por faltas de hori
zontalidad de la plataforma del cañón y diferencia de ni
vel entre el cañón y director de fuego.—Lámina.
Descripción núm. 352. H. (complementaria de la 343. H.)
Receptor de orientación tipo pequeño. Manera de funcio
nar.—Lámina.
Descripción núm. 355. H.—Mecanismo director de fue
go en los cañones parados de 152 m/m de popa. Meca
nismos que transmiten los movimientos de . elevación y
orientación de los cañones a los receptores correspondientes.
Planos números 9053 D., 9069 D., 8979 D., 9057 D. y
9070D.
-
Descripción núm. 356. H.—Mecanismo director de fue
go. Circuitos de elevación y orientación lenta y rápida del
director.—Plano núm. 8960 D.
Descripción núm. 357. H.—Mecanismo director de fue
go. Circuitos de fuego v del alza nocturna.—Plano nú
mero 8959 D.
Descripción núm. 358. H.—Mecanismo director de fue
go de las lámparas indicadoras de que los cañones están
listos.—Plano núm. 9034 D.
Descripción núm. 360. H.—Descripción, del mecanismo
de nivelación transversal instalado en la torre directora y
que funciona con el alza del director.—Plano número
9073 D.
Descripción núm. 361. H.—Descripción del alza del di
rector situada en la torre de dirección.—Plano número
9o7i D.
Descripción núm. 362. H.—Mecanismo de fuego Hen
derson mraca 1-4 láminas.
Plano núm. 8961. D.—Mecanismo director de fuego.
Diagrama de la instalación de alumbrado eléctrico, cale
facción y potencia en la torre del director.
Folleto núm. 19E—Instrucciones para el uso y cuidado
del educador de telemetristas "Barr and Stroud" tipo
H. D. 3.—Planos números 4867, 5322, 5323 y 5324.
Folletos 208 y 209.—Telémetro de un metro de base en
montaje de trípode M. H. 37.—Dibujo 5326.
Folletos 209 y 218.—Disposición del telémetro de un
metro de base, tipo F. T. 32, en montaje de trípode tipo
M. H. 39.--Dibuj o núm. 6000.
Los anteojos directores, como todos los de alza, estarán
provistos dé cámaras fotográficas dispuestos para la rectifi
cación de la paralaje. También tendrán cámara fotográfica
los Spotters (Real orden de 2 de enero de 1923).
Los telémetros de un metro de base (Folletos 208 y 209)
téndrán montaje H. E. del catálogo Barr and Stroud.
El telémetro de gran ángulo de elevación de dos metros
de base debe ser del tipo U. B. 3 y el montaje naval de
cuatro operadores, también según el catálogo Barr and
Stroud.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
. Sr. General Inspector de la Comisión Inspectora del
Arsenal de Ferrol.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Material y pertrechos navales
A propuesta del Comandante Generardel Arsenal de La
Carraca, en carta oficial núm. 119, de 20 de febrero ac
tual, se aprueban las modificaciones que se relacionan en
el inventario de las barcazas y lanchones a cargo del Con




Un lanchón de madera de las dimensiones si
guientes:
Eslora 23,30 metros, manga 6,50 ídem, puntal
2,05 ídem 27.133,28
Un ídem, en un todo igual al anterior 27.133,28
AUMENTO
Un lanchón de madera, forrado de cobre, de 25
a 30 toneladas, de las dimensiones siguientes :
Eslora 14 metros, manga, 4,80 ídem, puntal
1,60 ídem 30.000,00
Un ídem, en un todo igual al anterior 30.000,00
29 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de La
Carraca, en carta oficial núm. 299, de 16 de febrero ac
tual, se aprueba el aumento de los efectos que se relacio




Un bote automóvil de 12 metros eslora, 2,80 de
manga y 1,75 de puntal, con calado máximo
de un metro
Cuatro bitas de hierro galvanizado
Cuatro galápagos
Un asta de bandera
Un ídem de gallardete
Dos candeleros para toldos
Dos vergas para toldos
Un toldo de lona
Un farol de tope y situación
Un farol de remolque
Dos bombillas
Un aparato de gobierno, completo
Una lámpara de suspensión
Una caña de respeto
Dos baldes
Utiles de limpieza
Un ancla de treinta kilogramos
Veinte metros de cadena para fondeo
Dos bicheros
Cuatro defensas
Un palo con verguita de señales y guarnimiento
Una cabria
Dos cuadernales de retensión
Dos aparejos para la cabria •
MAQUINISTA
Dos motores marinos de 30 X 40 HP. núme
ro 5.093 y 5.095, provistos de magneto de alta
tensión, carburador, bomba de agua, cambios





























DEL MINISTERIO DE MAIMNI A
Dos hélices
Dos bocinas




Dos depósitos para bencina y tubería '400,00




Dos destornilladores grandes 4,60
Dos ídem pequeños 4,00
Dos palancas para levantar válvulas 20,00
Dos series de llaves de tubos 70,00
Dos llaves inglesas. grandes 48/00
Dos ídem íd. pequeñas 36,00
Dos ídem para bujías 30,00
Dos ídem para carburador 40,00
Dos series de llaves cigüeñas 32,00
Dos llaves para magneto 17,50




Dos válvulas motor 30,00
Cuatro resortes de válvulas 16,00
Cuatro cubetas resortes de válvulas 16,0o
Dos surtidos de tuercas y arandelas 45,00
Dos surtidos de tornillos 18,00
Dos metros hilo de cobre recocido 3,00
Dos ídem de hierro ídem 2,00
EFECTOS DE CONSUMO
Seiscientos litros de gasolina 400,00
Ochenta ídem aceite A 120,00
Diez ídem aceite de oliva 22,00Veinte kilogramos de algodón en desperdicios 20,00
Diez ídem grasa consistente 30,00Trescientos litros de petróleo 400,00
29 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.-Excmo. Sr.-Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Conse
jo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904, ha acordadoclasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficiales e individuos de tropa que figuran en la siguiente relación, que da principio con el Maquinista oficial de 1•a
en reserva D. José Rodríguez Taboada y termina con el
Operario de Arsenal Alfonso Pérez Sánchez.
Lo que de orden del Excelentísimo Sr. Presidente comunicó a V. E. para su conocimiento y efectos.-Diosguarde a V. E. muchos años.-Madrid, 29 de febrerode 1924.
Ei General Seeretsrlo,
Luis Gz. Quintas.Señor
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JEFATURA DEL. ESTADO MAYOR CENTRAL
3-a Sección (Persional).----Nexociagh■ 3.0
Relaczon nominaly .filiada de los individuos queperteneciendo a la znscripcion maritima han silo baja en ella autes tlg 1.° de
enero del año en que cumple los diez y nueve de edad, y que con arrezlo al.art.5.° de la vig-ente Ley (le Reclutamiento y Re
emplazo de la mirinería le la Az-mafia no Pueden ser- alta en aquélla hasta cumplir los t,eintay dos.







José Luis Gómez López
Pío Brazuela y Miquelet
José Ceniza Guevara.... .
Cándido Sánchez Pesqueira.
José Luis Gómez López
Juan Luca Tinoco ....... C• .. e.
Benigno Vila Victori
Diego González Bernaza




Juan y .Adela ...........
-María dei Carmen
Fructu .so y Jerónima
























Madrid 31 de enero de 1924.--Ei enern1 Jefe de la Sección,
TROZO

















Relación de tos expedientes dejadas sin curso, e.on arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25
de mayo de 1904
((. L. página 268) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE.
DEL QUE LO 'PROMUEVE
OBJETO D LARECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO CURSA
Sargento 1.° licenciado abso
luto, Manuel García Reviso Invalidación de una nota
! Jedesfavorable fatura de Servicios
Auxiliares
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por haberse desestimado dicha pe
tik.ión por Real orden de 24 de
noviembre de 1906 (D. O. 186).




Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden
de 25 de mayo de 1904, (C. L. pá
gin(L 268), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve
D.Enrique Pastor, Ingeniero de
caminos, canales y puertos . Interesa se le nombre Ingenie
' ro auxiliar del servicio de
1 aguas en Cartagena El interesado
D. Rafael Moore, Ingeniero de',
caminos, canales y puertos.. Idem ídem 1E1 interesado
D. José Gallarza, Ingeniero de,
caminos, canales ly puertos . 'Mem ídern El interesado
D. Enrique Pastor y otros va
rio Ingenieros de caminos,
canales y puertos
Objeto de la reclamación. Autoridad que_lo_cursa.
D. Manuel Fernández Durán y
otros, Ingeniros de caminos,
canales y puertos
Que se revoque la Real orden
de 28 de febrero de 1923 y se
nombre para el cargo de In
geniero auxiliar del servicio
de aguas en Cartagena, a un
Ingeniero del Cuerpo Na
cional de caminos, canales y
puertos o, en su defecto, al




Madrid 29 de enero de 1924. El General 2.
El interesado
Fundamento por e que queda sin curso.
Por disponer el Real decreto de 18
de diciembre de 1923 (Gaceta del
19), que la posesión del título de
Ingeniero de caminos, canales y
puertos da derecho, para todos los
efectos, a considerarse pendientes
de ingreso.
Jefe del Estado Mayor Central, Antonio
Biondi•
